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Identifiant de l'opération archéologique : 9055 - 9056
Date de l'opération : 2006 (MH)
1 Le diagnostic réalisé a été motivé par un projet de construction particulière. Les sondages
ont révélé la présence d'une activité artisanale des Temps Modernes, caractérisée par des
petits bâtiments sur poteaux, des fosses et un four. Si le mobilier archéologique permet de
dater  le  site,  il  ne  nous  renseigne pas  sur  la  nature  de  cette  activité  artisanale.  Les
comparaisons typologiques, ainsi qu'un contexte naturel et historique favorable, peuvent
accréditer l'hypothèse d'un atelier de verriers.
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